





























































































































































































而 不 是 经济发 展
。



































































































































































仅 可 望 达 到 的 增 长 率
,



























































在这个 时 间点上加 人
,
不























































































因此在 台湾 高科技 产业 进 一 步转 型 升 级
前
,
其对总体经济增 长的支撑力将呈弱 化趋 势
。
而














关系短 期 内难 以 缓 和
,


























债 务余额 年 增 长 率 高 达
,












































































指数方面全球排名第 位 但反映未来 年经济增
































































行 政 院 主 计 处
”
最 新 预 估 为
。













































































































































台湾的投 资环 境 难 以有 效 改善
,

































































































































































增 长 同期 对 祖 国 大 陆 以 外 的 地 区 投 资
亿美元
,














台湾对 祖 国大 陆 出 口 亿美 元
,
比上 年 增 加





















对两岸经 贸关 系持续 发展动力 的影 响
。
两








































































































































































































































































































































中 国 大 陆 约 为 亿 美 元
,
























































































































































我们要 清醒地看 到新形 势
下发展对 台经 贸关 系面临 了着不 少新 的 困难 与挑
战
。
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⑧中国大陆方面 的数据来源 于 国家统计局
,
见《厦 门 日











忿哥毛几吧乡兮之绍么忿布店万 七月吧匕气吧多认七月义匕布 愁布泛少矛色几泛岁布吧少卜忿布吧拼补巴布硬多补七几决吓望多布吧多兮之芬卜巴石脚多亏吧笋补七刃心多矛七石入忿布吧多矛之夕卜 气义写号泛
犷
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